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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Ilmu adalah ruh agama dan tiang iman : siapa yang mengejar ilmu 
(pengetahuan) Alloh menyempurnakan pahalanya, siapa belajar 
(mempelajari ilmu) kemudian mengamalkan, Alloh mengajarkan apa-apa 
yang tidak ia ketahui  
(Al-Hadist) 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu 
orang-orang yang beriman  
(Ali Imron : 139) 
Jalan kebahagiaan ada di depanmu. Carilah ia di dalam lautan ilmu, amal 
sholeh dan akhlak yang mulia. Bersikaplah obyektif dalam setiap hal, 
niscaya engkau akan bahagia  
(Dr. Aidh al-Qarni) 
 
Ya Allah.... 
Terima kasih untuk hadiah terindah ini, sebuah hadiah perjalanan 
yang istimewa sampai hamba tiba disini 
Bapak dan ibu yang tercinta, tiada henti membekali do’a, cinta, kasih 
sayang dan perhatian dalam kehidupan ananda 
Adikku tersayang, yang tiada henti memberi semangat dan 







      Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
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      Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dengan segala kemudahan yang diberikan, 
dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
      Berkat dukungan dan bantuan semua pihak yang telah rela berbagi ilmu dan 
waktunya, skripsi dengan judul “Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Obat Anti 
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memberikan izin dan bantuannya kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
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9. Teman-temanku kelas D angkatan 2007 
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan doa yang tidak bisa penulis 
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       Penulis menyadari akan keterbatasan baik dari segi ilmu maupun penyampaian 
sehingga skripsi ini masih jauh sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang farmasi. 
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DAFTAR SINGKATAN  
ASI Air Susu Ibu 
BCG  Bacillus Calmette et Guerin 
BTA  Basil Tahan Asam 
CSF Cerebrospinal Fluid 
CTM Chlorpheniramine Maleat 
DM Diabetes Mellitus 
DOTS  Direct Observation Therapy Short course 
H Isoniasid 
HIV  Human Immunodeficiency Virus 
KDT Kombinasi Dosis Tetap 
OAT  Obat Anti Tuberkulosis 
PMO Pengawas Minum Obat 
R Rifampisin 
RS  Rumah Sakit 
TBC  Tuberkulosis 
SOPT Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis  
UPK  Unit Pelayanan Kesehatan 








Di Indonesia, TBC merupakan masalah utama kesehatan masyarakat. Jumlah 
pasien TBC di Indonesia merupakan ke-3 terbanyak di dunia setelah India dan Cina. 
Diperkirakan pada tahun 2004, setiap tahun ada 539.000 kasus baru dan kematian 
101.000 orang. Pada tahun 2009 WHO juga mencatat peringkat Indonesia menurun 
ke posisi lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan obat anti 
tuberkulosis pada pasien anak tuberkulosis paru di instalasi rawat jalan RSUD 
Banyudono Kabupaten Boyolali.   
Penelitian bersifat non eksperimental yang dilakukan secara retrospektif dan 
dianalisis dengan metode deskriptif dengan menelusuri kartu rekam medik pasien 
anak tuberkulosis paru dengan data yang digunakan meliputi: umur, jenis kelamin, 
berat badan, jenis obat yang diberikan, lama terapi, dan skoring. Data yang dianalisis 
meliputi: umur dan jenis kelamin, evaluasi ketepatan obat, evaluasi ketepatan dosis, 
evaluasi lama pengobatan, hasil pengobatan, dan efek samping obat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus tuberkulosis anak yang diteliti 
sebagai sampel sebanyak 45 kasus. Evaluasi ketepatan obat menunjukkan hasil 100%. 
Ketepatan indikasi berdasarkan nilai skoring didapatkan hasil 100%, ketepatan dosis 
sebanyak 82,22%, dan ketepatan lama pengobatan (6 bulan) sebanyak 75,56%, serta 
hasil pengobatan dengan kategori lengkap sebanyak 100%. 
 
Kata kunci : Obat anti tuberkulosis, evaluasi penggunaan obat, Rumah Sakit Umum 
Daerah Banyudono    
 
 
